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Wetgeving en de elektronische
snelweg
Op 12 februari 1998 bracht het kabinet de
lijvige nota Wetgeving foor de elektronische
snelweg uit (Kamerstukken I11997/98,25 880,
nrs. 1 -2). In deze nota wordt ingegaan op de
vele verschillende uitdagingen die het zich
snel ontwikkelende en veelvormige ver-
schijnsel elektronische snelweg in zich
draagt voor cle wetgever. Die elektronische
snelweg, door de nota ruim begrepen als 'het
geheel van technische infrastructuren en
diensten waarmee verbindingen tot stand
worden gebracht en informatie wordt opge-
slagen en verspreid', is het vehikel waarmee
de informatiesamenleving dichter bij kan
worden gebracht. Die elektronische snelweg
behelst dus meer dan alleen het Internet of
de zich steeds verder uitbreidende en digi-
taler wordende telecommunicatienetwer-
ken. Bij de elektronische snelweg — in feite
een metafoor — gaat het om alle infrastruc-
turen, en (transportdiensten die worden ge-
bruikt bij hedendaags informatieverkeer.
Dat steeds elektronische wordende informa-
tieverkeer vertegenwoordigt een vitale en
steeds belangrijker wordende tak van onze
economie en rechtvaardigt alleen al uit dat
oogpunt overheidsaandacht. Daarnaast roept
de elektronische snelweg — door de vele
nieuwe mogelijkheden tot informatietrans-
actie en informatie gerelateerd gedrag — al-
lerlei nieuwe vragen op, ook voor de wetge-
ver. Die wetgever zal in de nabije toekomst
namelijk in een steeds elektronischer omge-
ving moeten opereren. In dit verband stelt
de nota Wetgeving voor de elektronische snelweg
— die een kader schetst dat houvast beoogt
bieden voor vragen van wetgeving rondom
de elektronische snelweg — een vijftal the-
ma's centraal. Het eerste thema bezit het
meest fundamentele vraagstuk waarvoor de
elektronische omgeving de wetgever stelt:
internationalisering en rechtsmacht.Thema's
2,3 en 4 zijn meer beleidsinhoudelijk van
aard en geven de beleidsdoelen aan voor de
overheidsbemoeienis met de informatiesa-
menleving. Het gaat hierbij achtereenvol-
gens over het mogelijk maken van betrouw-
baar verkeer tussen burgers, het waarborgen
van privacy, en het zorgen van een goede
informatiemarkt waartoe burgers gelijkelijk
en eenvoudig toegang hebben. Als laatste
thema komt het sluitstuk van de wetgeving,
de handhaving van het recht in relatie tot de
elektronische snelweg aan de orde.
De beleidsvragen en de juridische vragen
die de elektronische snelweg opwerpt zijn
velerlei, en daardoor is de behandeling van
de thema's in de nota ook uitgebreid gewor-
den. In dit RegelMaat-nummer zullen niet al
die thema's aan de orde komen, maar is ge-
kozen voor een beperkte opzet. Aan de hancl
van enkele kernproblemen waarmee de wet-
gever zich vis-a-vis de elektronische snelweg
geconfronteerd ziet, worden enkele van de
via juridische instrumenten (zoals wetge-
ving) te realiseren kerntaken van de overheid
ten aanzien van de elektronische snelweg uit
de nota besproken. In antwoord op de uit-
dagingen die de elektronische snelweg op-
roept, ziet cie regering momenteel twee
hoofdtaken voor de wetgever weggelegd, te
weten:
1. het waarborgen van een aantal fundamen-
tele normen en v/aarden van de democra-
tische rechtsstaat in de elektronische om-
geving (onder andere door bescherming
en regeling van grondrechten, zoals priva-
cy, briefgeheim en vrije meningsuiting,
het verzekeren van rechtshandhaving op
de elektronische snelweg en het bieden
van rechtszekerheid);
2. het faciliëren van het elektronisch maat-
schappelijk verkeer (onder andere door
het bevorderen van marktwerking, het be-
vorderen van de betrouwbaarheid van het
elektronisch verkeer, het wegnemen van —
infrastructurele — belemmeringen en het
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bevorderen van stimulerende voorzienin-
gen)
In dit nummer /yn vier bijdragen opgeno-
men die elk kort enkele aspecten verbonden
met deze twee hoofdthema's behandelen In
het gedeelte gewijd aan het eerste hoofdthe-
ma (hoe kan de wetgever - m bepaalde bc-
leiken van de verhouding tussen overheid-
burger — fundamentele rechtsstatelijke waai-
den waarborgen m de elektronische samen-
leving') gaat Koers m op de vraag welke
rechten en plichten individuen op de elek-
tronische snelweg (zouden moeten) hebben
In de nota komen de/e rechten en plichten
van individuen op verschillende momenten
aan de orde Koers behandelt deze rechten
en plichten echter m het velband van een
ondeizoek naar de rechtspositie van het in-
dividu op de elektronische snelweg zoals dat
in 1995 door het Rathenau Instituut werd
uitgevoerd In dat ondeizoek 'Rechten en
plichten van het individu op de elektroni-
sche snelweg, aanzet tot een handvest' is ge-
poogd een visie te ontwikkelen op — funda-
mentele - beginselen en daaruit voortvloei-
ende i echten van individuenjegens de over-
heid, elkaar en instituties en instanties m de
elektronische samenleving Een aantal van de
rechten uit de catalogus van dit handvest zijn
ook terechtgekomen in de nota Wetgeving
voor de elektronische snelweg Drion die, als
tweede auteur, de vraag naar de fundamen-
tele rechtsstatelijke waarden en waarborgen
ten aanzien van de elektronische snelweg be-
kijkt, behandelt een zeei actueel thema, dat
ook een belangrijk onderdeel vormde van
de discussie — gewijd aan Recht en Internet
— die de Nederlandse Juristenvereniging op
haai jaarveigadenng van juni 1998 hield
Dnon gaat, in het verlengde van de nota, in
op de civiele en strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van 'pioviders' op de elektronische
snelweg Deze 'providers', eigenaars van een
groot computersysteem dat als het ware
dienstdoet als een 'mformatiecentiale'of'in-
formatiedistnburiecentrum' op het Internet
zijn de spinnen m het web van het Internet,
omdat zij de mogelijkheid bieden tot het pu-
bliceren van informatie op het net Providers
voi men als het ware de oprit naar de elek-
tronische snelweg De vi aag is echter in hoe-
veire de piovidcr ook strafrechtelijk of ci-
viel! echtelijk aansprakelijk is te houden voor
de informatie die via zijn 'servei' woidt aan-
geboden of verspreid In beginsel drukt die
aansprakelijkheid op de makei/aanbieder
van de informatie zelf en niet een transpor-
teur zoals de piovider Echter door de elek-
tiomsering van het huidige mfoi matiever-
keer is het vaak uitermate lastig te achterha-
len wie, welke informatie op welk moment
vei strekt of openbaart Dit leidt tot giote
pioblemen bij de strafrechtelijke civieliech-
telijke aansprakelijkheidsbepalmg Een op-
lossing die de laatste tijd met steeds meer
succes woidt beproefd is het aansprakelijk
stellen van de grote 'mformatiedooigeeflui-
ken' de providers Dnon behandelt de vraag
in hoeverre het noodzakelijk is dat de wet-
gevei nieuwe wettelijke noimen stelt voor
het bepalen van de civielrechtelijke en straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van deze provi-
ders
Het tweede luik van dit RegelMaat-num-
mer is gewijd aan de tweede hoofdtaak voor
de wetgever die de nota Wetgeving voor de
elektronische snelweg onderscheidt het fa-
ciheren van het elektiomsch maatschappe-
lijk verkeer Wat kan de wetgever hier eigen-
lijk betekenen' Prins en Van Kralmgen be-
spreken deze vraag aan de hand van het the-
ma elektronische handel (electronic com-
meice) Op de elektronische snelweg is het
mogelijk om op velerlei manieren elektro-
nisch handel te bedrijven, denk bijvoorbeeld
alleen maar aan de mogelijkheid tot elektro-
nische transacties, maar ook aan elektroni-
sche levering van (gedigitahseeide) mfoima-
tie Wat is nu een piudente houding van de
wetgevei om met een dergelijke belangrijke
markt m ontwikkeling om te gaan' Prins en
Van Kralmgen beoordelen de Nederlandse
wetgevingsinitiatieven tei regulering van
'electiomc commerce'tegen de achtelgiond
van het wetgevingsbeleid m enkele andere
landen (Duitsland, Franknjk, het Veienigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten) Op basis
van de/e vergelijking komen ze tol de con-
clusie dat de groei van een elektronische
handelsmaikt het best gebaat is bij een vorm
van zelfiegulermg waarbij de wetgever de
vinger aan de pols houdt via enkele algeme-
ne normen en enkele mogelijkheden tot in-
grijpen daai waai zelfiegulermg tot ontspo-
ringen leidt In essentie is m Nedeiland vooi
deze aanpak gekozen, waaibij mtei nationale
afstemming wordt aangemoedigd In de laat-
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ste bijdrage aan dit themanummer gaat verbonden waarden. Leenknegt onderzoekt
Leenknegt in op een kwestie die eigenlijk in een aantal van de uitdagingen die de elek-
de nota onvermeld blijft. Wat betekent de Ironische snelweg biedt voor wetgeving en
elektronische snelweg voor de wetgever zelf, (een herinrichting van) het wetgevingspro-
en hoc kan die snelweg wellicht bijdragen ces.
tot een aantal belangrijke met wetgeving
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